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G eloof en economie. O nder ’econom ie’ versta je  datgene wat op ’de m a rk t’ gebeurt, w aar 
mensen goederen en diensten met elkaar ruilen. En een bijzondere m ark t is de arbeidsm arkt; 
w aar mensen arbeid  vragen en aanbieden. H eeft dat iets met ’geloof’ te maken?
W anneer je  de Bijbel leest, blijkt de m anier w aarop mensen op  de m ark t met elkaar om gaan, 
hoe ze proberen iets te  verdienen en hoe ze proberen werk te krijgen, meerdere keren de aanlei­
ding tot een parabel; om  te  vertellen hoe het is tussen m ensen en G od. H et is tussen mensen 
en God als tussen mensen onder elkaar die zaken doen, o f arbeid aanbieden en vragen... O f 
misschien ook net niet. D at G od toch weer anders is dan mensen die met elkaar ruilen: goede­
ren, diensten, arbeid. D at is ju ist het typerende van het evangelie. D at G od vrijer is, onvoor­
waardelijker, bekom m erd vooral om  die mensen die zwak staan op  de m ark t, en je  noo it vast­
legt op je  succes o f  falen ’op  de m ark t’.
Mt. 25, 29
Want ieder die heeft, hem zal gegeven worden, en wel overvloedig; maar wie niet heeft, hem 
zal ook nog afgenomen worden wat hij heeft.
Zo gaat dat ’op de m ark t’. W ie veel kansen kan benutten , heeft veel m eer m ogelijkheden tot 
succes dan wie m aar weinig heeft aan te bieden. E r hoeft m aar weinig te gebeuren, o f  je  bent 
failliet o f  zonder werk. Voor som m igen is het bestaan op de m ark t zonder veel risico’s. Voor 
de meesten is het steeds weer knokken geblazen. Die ongelijkheid w ordt niet goed gepraat, 
hoewel men dat vaak in deze tekst heeft gelezen. De tekst spreekt veeleer onopgesm ukt over 
een harde realiteit. Wie zijn  kans niet g rijp t, wordt het toevertrouwde ’ta len t’ (een heel kapi­
taal!) nog afgenom en ook. M aar in het vervolg blijk t dat dit niet alles is wat het verhaal over 
de werkelijkheid van de m ark t te zeggen heeft. W ant, zo staat er, G od zal aan ieder de vraag 
stellen w at hij gedaan heeft voor de m ensen die met de m inste kansen bedeeld waren. G od 
beschikt weliswaar niet over de kansen die je  ten deel vallen op de m ark t. H ij is wél bekom ­
merd o f  we werkelijk ons de ongelijkheid in kansen hebben gerealiseerd en wat we daarm ee 
gedaan hebben.
Lc. 14, J8v.
Maar opeens begonnen zij zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik  heb 
een akker gekocht, en die m oet ik dringend gaan bekijken.... een ander zei: ik  heb v i jf  span 
ossen gekocht en ik ga ze nu proberen.
W ie op  de m ark t vooruit wil kom en, m oet durven investeren. De kost gaat de baat vooruit, 
zeggen we tegen elkaar. En investeren is een van de meest ongewisse activiteiten op de m ark t. 
Een akker kan m inder v ruch tbaar blijken dan  je verwachtte. Een span ossen is misschien m in­
der gezond dan je dacht. G edane zaken nem en echter geen keer. W ie m et zijn akker o f  zijn 
ossen ’fortu in’ m aak t, m oet ook  een beetje ’geluk’ hebben. Zakelijk kun je  de mensen die 
zich verontschuldigen, wel begrijpen. Investeringen zijn vaak al ongewis genoeg. M aar toch 
zet de parabel deze realiteit op zijn  kop. Wie gespannen blijft op het rendem ent van de investe­
ringen, wordt niet echt vrij; ’zal niet van het feestmaal proeven’. Kan iem and die wat te investe­
ren heeft, zich gedragen zoals mensen die niets te  investeren hebben: arm en, gebrekkigen, b lin­
den en kreupelen? De ophanden werkelijkheid van G od p laatst m ensen ’op  de m ark t’ onder 
sterke spanning: tussen verantw oordelijkheid en bevrijding.
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Lc. 16, 9
M aak j e  vrienden met behulp van de geldduivel.
H et is m et de ophanden werkelijkheid van G od als m et mensen die m et geld om gaan. Niet 
alleen m et geld kun je sjacheren en kun je  betrouw baar zijn; niet alleen met geld kun  je te 
ver gaan en rechtvaardig zijn. D at kan ook gebeuren met G ods ophanden  w erkelijkheid, ’t 
Is zelfs nog sterker. W ie de rechtvaardigheid versjachert o f  laat versjacheren, versjachert ook 
G ods ophanden  werkelijkheid. D aarom  staat er: je  kunt niet tegelijk G od dienen en de geld­
duivel. D at is een profetisch woord. H et herinnert eraan d a t Jezus over G ods ophanden  werke­
lijkheid placht te spreken zoals de profeten deden, A m os bijvoorbeeld, die felle aanklachten 
lieten horen tegen het sjacheren m et de rechtvaardigheid, tegen het meedogenloos opdrijven 
van de prijzen, terwijl arm en voor een paar schoenen worden verkocht.
Rechtvaardig met geld om gaan sm eedt een zekere solidariteit onder mensen. D at weten alle 
'k inderen van deze wereld’, zo zegt de verteller Lucas. En ook de wijsheid van Tobit (Tobit, 
4,8) doet hem op zijn sterfbed tegen zijn zoon zeggen: als je  van overvloed kunt leven, geef 
dan ook in overvloed aan  de arm en; en als je  weinig te verteren hebt, wees dan niet bang om 
van da t beetje nog iets te geven. D at is de beste belegging voor de tijd  van nood.
Mt. 13, 45
Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht haar. 
Soms lacht het fo rtu in  iem and toe op de m ark t. Een zakenm an kan het contract van zijn leven 
afsluiten. Hoewel er m ensen zijn op de m arkt die ’gouden handen’ lijken te hebben, bij wie 
alles wat ze aanpakken succesvol verloopt, is het m eestal op de m arkt net zo als in de kunst: 
tien procent inspiratie en negentig procent transpiratie. Toch is het bij handelen op de m arkt 
net zo als bij het handelen op andere levensterreinen: m ensen drom en van een soort ’lim it’, 
de gouden  kans, de unieke transactie en precies die ’droom ’ verschaft de energie om  door te 
blijven gaan; de hoop om  ooit ’die parel’ in handen te hebben. H et is m et de ophanden werke­
lijkheid van G od als met m ensen op de m ark t die drom en van die unieke transactie. H et m aakt 
je  gesjouw  pas echt waardevol; daar ruil je  ’alles’ voor.
Lc. 12, 20
Jij dwaas, nog deze nacht wordt je  leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die voorraden die 
je  hebt aangelegd?
V oorraden zijn iets m erkwaardigs, voor mensen op de m ark t. De ’oude so k ’ w aarin mensen 
een spaarcentje bewaren voor later, o f  het beroem de 'appeltje  voor de do rst’ zijn eigenlijk nog 
geen voorraden in de econom ische zin van het woord. V oorraden leg je aan  om goed en direct 
te kunnen  leveren; je kunt er dus niet om heen. M aar voorraden slokken ook  kapitaal op, m a­
ken het dood . Ze kunnen  een blok aan het been worden. Voorraden vorm en dus ook een soort 
’lim it’ voor ieder die ac tief is op de m ark t. V oorraadbeheer is een kunst ap a rt, wil m en een 
vitaal bed rijf houden. De boer in kwestie, over wie de parabel vertelt, w aande zich eigenlijk 
al aan gene zijde van die ’lim it’. M aar aan gene zijde van de ’lim it’ s taa rt de dood je  aan. 
Wie de  kracht van de ophanden  werkelijkheid van G od wil ervaren, kan d a t nergens anders 
doen dan aan  deze zijde van de ’lim it’, op de m ark t, w aar voorraden nooit alleen een verzeke­
ring zijn  tegen risico’s m aar altijd  ook zelf een risico in zich bergen; zoals ook die ophanden 
werkelijkheid van God.
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